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研究成果の概要（英文）：This research is aimed to make a proposal of forest management guideline for
 World Cultural Heritage sites. In “Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape”, we 
perceive current circumstances of forest management and activity. Thorough discussion with local 
stakeholders, we drafted a forest management plan in Iwami Ginzan. On the bases of historical forest
 use from Edo-period until today, impact on archaeological sites by roots and ownership of forest, 
we divided two zones; one is active management area, the other is succession area with minimum care.
 Active management area is mainly set along the tourist route. Organizing current activities and 

















































































































































帯を含む邇摩郡 12 ヶ村，邑智郡 14 ヶ村，
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